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一。信息技术( Information Technology ,简称 IT)的迅猛发
展及其广泛应用正是在这种背景下产生的。IT过去主
要被用于企业内部的经营管理 , 从而产生了诸如 EDP
( Electronic Data Process) 、MIS(Management Information
Systems) 、 DSS(Decision Support Systems) 、 MRP
(Manufacturing Resource Planning)以及后来的计算机集
成制造系统 CIMS(Computer Integrated Managemet Sys2
tems) 等 , 现在则进一步地被用于企业际关系的管理 ,
形成了组织际信息系统 ( Interorganizational Information
System, 简称 IOS) , 例如 ERP( Enterprise Resource Plan2
ning) 、EDI( Electronic Data Interchange) 、SWIFT(the Soci2
ety for Worldwide Interbank Financial Telecommunica2
tions) 、CRS(the airline computerized reservation systems) 、
CHIPS(the Clearing House for Interbank Payments Sys2









生 IOS有关 ,这也是 Internet 在企业管理中日渐重要的
一个原因。
本文主要从经济角度来讨论 IOS, 目的在于通过
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作 , 并且可使用同一种单位的互补产品 (如计算机软
件) 。这要求制造商采用公认的标准来制造产品 ,为此












盟。为此 ,就要求 IOS的用户进行投资 ,在一定标准的
协议下 , 开发 IOS并将它与组织内部的信息系统集成
起来 ,以使组织之间的过程自动化。因此 ,对组织的结
构和有关过程进行重组 ,也就必不可少。
一般地 , 一个 IOS总是由一个公司与其商业伙伴
共同开发的或由一组关系密切的厂商联合建立的。我





分 : (1) 支持一组计算机系统协同工作的一种标准协议
(例如 TCP/ IP) ; (2)使各个入网的组织能把多种形态的
信息自动地转换为其自身所需形式的翻译软件 (例如
EDI翻译软件) ; (3) 联接一组组织使之能互相通信的
一个服务网络(例如 EDI网络) ; (4)在一定拓朴结构下
互相联接的一组硬件 (例如计算机及其辅助设备) 。因
此 , IOS技术方面的特点包括 : (1) 信息资源的共享 ,包
括数据/ 数据库、软件、硬件、传输设备与线路、各种处
理规则和过程以及其它专门知识和技巧; (2) 采用一定













从需求角度看 ,IT技术有三个特征 : (1)网络效应 ,
这会影响 IT技术的导入及采用方面的动态性 , 例如 ,
















济特征。例如 ,(1)锁住效应———用户加入某一 IOS后 ,
与相应的组织建立了稳定的关系 , 并且花费了大量投
资 ,一旦要退出 ,需承担大量的沉没成本 ,使之无法退
出该系统而转入另一个系统 ; (2) 快速陈旧性———IOS
技术发展很快 ,新产品不断涌现 ,使 IOS要不断升级换
代 ; (3)出现了电子层次 ,这会助长垄断行为。
三、使用 IOS的成本和效益




具 , 而且配合J IT(Just2In2Time) 等管理战略使用 , 以建
立良好而密切的商业伙伴关系 , 成为一种强有力的竞
争工具。另一种情况是 ,某些组织需要从 IOS中获得特







如 ,建立组织内部的 Email 系统 ;内部事务处理的功能
的自动化 ; CAD/ CAM/ CAQ系统等) ;内部通信的专门
知识和技巧的获取 ; IOS使用人员的培训 ;自动翻译软













于 IS( Information Systems) 投资的生产率悖论的大量研
究表明 , IS的效益的估计可能会遇到以下六个方面的
问题 : (1) 投资量与生产率的可测性问题 ; (2) IS投资效
益产生的时延问题 ; (3) IS投资没有引起市场扩大而仅
在有关企业间重新调整了市场份额的分配; (4) 错误的
开发归因于管理上的失误 ; (5) 有效的 IS被无效的 IS
中和了 ; (6) IS导致更大程度的产品多样化 ,从而减少
了规模经济性。关键的问题是缺少合适的、公认的效益
评价方法。Barua 等人[7 ]认为 , 传统上应用微观经济学
的生产理论、采用“黑箱”方法所建立的模型不足以揭
示 IS的经济效益 ,必须从受 IS应用直接影响的工作场
地入手来测定 IS的效益 , 而后通过企业中存在的一连
串关系链来聚集作业层次上的效益 (第一级效果) , 并
且逐步累加至企业的更高层次 , 最终估计出 IS对企业
绩效的影响(第二级效果) 。
四、IOS经济分析的若干问题
近几年来 ,由于 Internet/ Interanet/ Extranet、ERP和
CIMS等技术的迅速发展和广泛应用 ,企业过程重组及
面向过程管理模式 (例如 SCM) 等得到了 IT技术的有
力支持 ,从而形成了新的研究热点。关于 IOS的技术、
经济和管理方面的研究正是这一研究的中心环节。原
















方面的模型 , 致力于从更高的层次来说明采用 IOS的
原因及其对组织行为和绩效的影响 , 从而导出一些有
意义的政策及规则来促进 IOS的推广与应用。




























































在着多个可供用户挑选的 IOS时 , 用户们面临着重大
的战略性决策问题。因为一个用户加入一个 IOS,往往
意味着与这个 IOS的拥有者建立起基于信息共享的战
略联盟 ,有一种长期稳定的伙伴关系 ,而 IOS的切换成
本高 , 代价大 , 用户们不得不慎重地考虑采用哪一个
IOS为佳。而多个 IOS之间若不兼容 ,则其拥有者就要
想尽各种办法吸引用户入网 , 从而使其 IOS顺利成
长。于是 ,多个 IOS的竞争不可避免 ,例如 ,分属不同银
行组织的各种电子转帐和支付系统 (WEIFT 和
Scienc e and Technology Review 5/ 200020











担) 。但是 ,选择何种商业通信网络为好 ,其基本的考虑
是网络使用价格与性能之比 , 也要考虑用户的需求和
承受能力 , 决策的基础并不完全取决于 IOS拥有者本
身。这需要作进一步的实证研究和理论分析。
另外 , 还有一些有关的问题 , 例如 , IOS的拓朴结
构对 IOS用户的影响问题、IOS技术进步问题、社会政








IT技术在美国产生的新经济奇迹 , 表明了 IOS在
国民经济发展和对外贸易中的巨大作用: (1) 使组织际
的合作与协调发生了重要的变化 ,工作流程合理化 ,效
率更高 , 企业赢得了时间和市场 ; (2) 使制定产品价格




可能性从而大为减少 ; (4) IOS投资效益对不可预见的
利息变化的依赖性大为降低 , 因为投资回收期较短 ;
(5)企业的生产率逐步提高。
需要指出的是 , 我国在 IT技术研究中 , 对技术本
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段上 ,还是研究内容上 ,都已发生了很大的变化 ,但
